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Schottky FESEM : Leo 1530  92?????????????????  
 
?????????????? 
???? 
?????????????????????LEO 1530???????
???????????????????????? 0.5 m Gauss?????
????? 2µm???????????????????????????
?? 
LEO 1530 ?????????????? Gemini Column ? Schottky 
FESEM???????????????????????????????
???????????????????????? in-lens ???????
???????????????????????????????????
????????????? 20 kV?? 1 nm?1 kV????? 2 nm????
?????? 200 V??????????????????????????
?????????????????????????? 0.5 nm? 1.2 nm? 
???? 
92 ?????? EDS?8 ?????????????????????
?????????? EDAX: GENESIS 2000 XMS Imaging 60 SEM。 
 
????????? 
1. ??????? 
???????????90? 12??? FEI??? 
???????????91? 11??? Denka??? 
91 ???2 ???????????????????? 2 ??????
??????????????????????????????????
?? 
91? 10?????????????????????? 1??????
??????????????????? EHT?????????? 1??
?????????????????????? EHT??? 
???????????92? 12?? 
???turbo pump?????????? 93? 4????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????? 93 ? 8
????? 
 
2. ??? 
?????? 
Leo 1530?????????????????????90???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1 nm
? 2 nm?????? 1 kV? 3 kV??????????? 30?? 50?? 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 
 
???????? 
???????????????????? Gemini Column? Schottky 
FESEM?????????????????????????? 
92?? EDS??????????????????? 
93??????????????????????????????
?????????????????? 
94????? STEM????????? 30kV??????? 0.8nm?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
???????????? 
 
92??????????? 24 ??/?? 1200 ??/?????? 6 ??/
?? 
 
92.1.1? 92.12.31????????? 
?      ? ?     ? ?      ? ?  ?  ?  ?* 
?    ? 759 253 1,518,000 
?    ? 144 48 288,000 
?    ? 903 301 1,386,000 
 
*??????? 3????????????????? 6,000?? 
??????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 
?1?????????? 301???? 903?? 
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